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????????Dans ce sens il ne saurait être compris, c?est-à-dire englobé???TI 211, ????
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 2???????????????????????????????????????délité à 
l?intellectualisme de la raison??????????TI 14??

















 9??« Il ?langage? enseigne et introduit du nouveau dans une pensée ; l?introduction du nouveau dans une 
pensée, l?idée de l?inni – voilà l?œuvre même de la raison. L?absolument nouveau, c?est Autrui. Le 
rationnel ne s?oppose à l?expérimenté. L?expérience absolue, l?expérience de ce qui à aucun titre n?est a 
priori – c?est la raison elle-même. »







13??« Ethique et Esprit », in: Evidences n? 27, 1952, repris dans DL.
14??« Le langage agit sans être subi, même quand il véhicule un ordre. Raison et langage sont extérieurs à 
la violence. L?ordre spirituel, c?est eux ! Et si la morale doit véritablement exclure la violence, il faut qu?un 
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?????????????????????Dan Arbib, « Levinas face à Descartes et Haïm de 
Volozine : synthèse ou opposition ? », in: Danielle Cohen-Levinas ?éd.?, Lire Totalité et Infini d’Emmanuel 
Levinas. Etudes et interprétations, Paris: Hermann Editeurs, 2011, pp. 124-131??Cf. René Descartes, 
Principia philosophiae, I, 19, in: Adam-Tannery ?éds.?, Œuvres, t.VIII, p. 12 : « Hocque satis certum & 
manifestum, iis qui Dei ideam contemplari summasque ejus perfectiones advertere sunt assueti. Quamvis 
enim illas non comprehendamus, quia scilicet est de natura inniti ut a nobis, qui sumus niti, non 
comprehendatur, nihilominus tamen ipsas clarius & distinctius quam ullas res corporeas intelligere 
possumus, quia cogitationem nostram magis implent, suntque simpliciores, nec limitationibus ullis 
obscurantur. »
19????????????????????entendre????????????????50??
?????????????Cf. Emmanuel Levinas, Parole et Silence et autres conférences inédites au 
Collège philosophique, Paris: Grasset & Fasquelle/IMEC, 2009, pp. 83; 89.
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subjectivité découvre-t-elle la quotidienneté ou l?universalité ? La question du « tiers » chez Levinas », in: 






























̔Understandingʼ of the Other Person: An Introduction to Leviansʼ eory of Reason
KOTEGAWA Shojiro
?What does ?an understanding of others? consist of ? How can we understand others without reducing them to 
those that we do understand? is is the question that Emmanuel Levinas, a French philosopher, struggled to 
answer throughout his life. Focusing on his unusual notion of ?reason? in Totality and Infinity (1961), I try to 
clarify Levinas? thinking of ?an understanding of others?. To start with, having taken a look at some implications 
of his notion of ?reason?, I examine why Levinas holds that ?reason? is the bearer of a relationship to others. 
Secondly, analyzing Totality and Infinity, I consider the possibility of understanding the other person without 
reducing them to those as we understand them. Finally, I try to demonstrate that Levinas? theory of reason is 
based on his theory of the other person (Autrui), but not that of the Other (l?Autre) which has been until now 
attributed to him.
Key Words: French philosophy, Emmanuel Levinas, eory of reason, the other person, the Other
